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EXPLANATION OF PLATE XIV 
Photomicrographs of pyroxene gneisses ( X 20). 
a. Pyroxene-biotite gneiss. 
b. Enderbitic gneiss. 
c. Charnockitic gneiss. 
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EXPLANATION OF PLATE XV 
Photomicrographs of pyroxene gneiss and porphyritic pyroxene syenites ( X 20) 
a. Charnockitic gneiss. 
b. Oligoclace porphyritic pyroxene syenitc. 
c. Potash-feldspar porphyritic pyroxene syenite. 
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EXPLANATION OF PLATE X\'I 
Photomicrographs of pyroxene syenites and granitic gneiss ( x 20). 
a. Potash-feldspar porphyritic pyroxene syenit<'. 
b. Pyroxene syenite. 
c. Pyroxene-bearing granitic gneiss. 
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EXPLANATION OF PLATE XVII 
Photomicrographs of granitic gneiss and microc!ine granite (X20). 
a. Banded gneiss. 
b. Augen gneiss. 
c. Microcline granite. 
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EXPLANATION OF PLATE XVIIl 
Photomicrographs of mctabasitc layers ( X 20). 
a. Basic granulitc. 
b. Pyroxene amphibolitc. 
c. Biotitc amphibolitc. 
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EXPLANATION OF PLATE X1X 
Photomicrographs of meta-dikes ( x 20). 
a. Pyroxene-biotite amphibolite. 
b. Biotite amphibolite. 
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